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de Filologia Francesa de la Universitat de Lleida l 'esfor~ que va 
realitzar llavors, i a les editores h g e l s  Santa, Marta Giné i 
Montserrat Parra el treball i la dedicació que es concreten ara 
en un llibre valuós, certament, pero tanibé bonic, ben fet, i que 
sera de consulta imprescindible tant per als estudiosos com per 
a les persones curioses i inquietes. 
Nathalie Bittouii-Debruyne 
El teatro esfiañol del siglo XVZII, (Edición de Josep M a n a  Sala 
Valldaura, 2 t., Universitat de L,leida, 1996j. 
El Servicio de Publicaciones de la Universitat de Lleida aca- 
ba de publicar (enero de 1996), en edición a cargo de Josep M" 
Sala Valldaura, Teatro español del siglo XVIII ( 2  volúmenes). Este 
libro constituye las Actas del Congreso iriternacional sobre el 
Teatro español del siglo XVIII, celebrado en nuestra universi- 
dad, e r ~  octubre de 1994. Este Congreso reunió, e11 las aulas de 
la UdL, a los mejores especialistas del teatro dieciochista. El 
presente libro recoge las poilencias y debates que tuvieron 1x1- 
gar en ese momento y que se centraron en el propio mundo de 
la representación, en la recepción, en los géneros niayores y el 
teatro breve, en los autores más conocitlos y en otros menos fa- 
rnosos pero que también convicne rescatar. 
Intentaremos, para que el lector pueda hacerse una idea de 
la riqueza del coritenido del libro, presentar su índice agrupa- 
do temáticamente aunque reconocemos que es ello una tarea 
compleja, dado que algunos artículos tratan, simultáneamente, 
varias sendas de investigación (tarea que el editor sabiamente 
soslaya presentando el libro por orden alfabético de autores). 
En la temática del mundo de la representación hay que se- 
ñalar, entre varias, las contribuciones de J. Bélorgey (U. de 
Cergy-Pontoise): "Le théatre de la reforma dans le Diario de Ma- 
drid", P. Bolaños ( U .  de Sevilla): "Comedias y comediantes en el 
Coliseo dc Ecija (1772-1774)", E. Caldera (U. de Génova): "So- 
bre los ideale; neoclásicos y su realización escénica", A.M. Frei- 
re (U.N.E.D.): "El definitivo escollo del proyecto neoclásico de 
reforma del teatro. Panorama teatral de la Guerra de la Inde- 
pendencia". Desde diversas perspectivas críticas, estos artículos 
examinan el scntido estético del teatro en el siglo XVIII espa- 
ñol: su cronología e historia. 
Por lo que se refiere a los géneros mayores, cabe resaltar la 
contribución de Ph. Deacon (U. of Sheffield): "La ironía en El 
s i  de las niñas", que analiza cómo funciona la ironía en el texto 
de Moratín para pasar, seguidamente, a situar la ironía dentro 
de los fines dramáticos más amplios del autor. 
En el ámbito de la recepción han aportado sus estudios, en- 
tre otros que sería largo de reseñar aquí, J. Alvarez (C.E.S.I.C.): 
"El vulgo en la recepción gaditana de El s i  de las niñas", R. An- 
dioc (U. de Perpignan): "Más sobre traducciones castellanas de 
Moliere en el XVIII", N. Bittoun (UdL): "Petite piece y saine- 
te", P. Garelli (U. di Bologna): "Ramón de la Cruz, adaptador 
de melodram,as metastasia.nos", F. Lafarga (U. Pompeu Fabra): "La 
investigación sobre traducciones teatrales en el siglo XVIII: es- 
tado actual y perspectivas", J. Warco (U. de Barcelona): "Pliego 
suelto y teatro en el siglo XVIII. En torno a la recepción de un 
proyecto ilustrado: una jácara contra Meléndez Valdés y Trigue- 
ros (1784)", J. C. de Miguel (U. de Valencia): "Voces españolas, 
ecos italianos: los,jesuítas expulsos y la polémica sobre el teatro 
barroco", R.W. Sousa (U. de Illinois): "A Ficfáo Vistosa: una hi- 
pótesis acerca de la localización simbólica de 'La comedia espa- 
ñola' en el Portugal del siglo dieciocho" y P. Tovar (UdL): "La 
tragedia neoclásica de tema americano: "Atahualpa" de Cristó- 
bal Cortés". Todos ellos permiten aproxiniarnos a una visión de 
conjunto de la presencia del teatro europeo en la España del 
XVIII. 
Sobre el teatro breve versaron los análisis, entre otros, de 
A. Calderone (U. de Messina): "Los sainetes de José López de 
Sedano", J. Cañas (U. de Extremadura): "Hacia una poética del 
sainete: de Ramón de la Cruz a Juan Ignacio González del Cas- 
tillo", M. Coulon (U. de Pau): "De lo difícil que es devolverle al 
César de los saineteros lo que le pertenece", J. Dowling (U. of 
Georgia): "Ramón de la Cruz en e1 teatro lírico del XVIII: el 
poema y la música", G. Diifour (U. de Provence): "1,itjo y pau- 
perismo en Ramón de la Cruz", J. F. Fernández (U. de Oviedo): 
"El humor y la crítica como elementos didácticos del sainete", 
J. Herrera (F.U.E.- Madrid): "Don Ramón de la Cruz y sus críti- 
cas: la reforma del teatro", A. González (U. de Cádiz): "La figu- 
ra teatral del majo: conjeturas y aproximaciones", El Sayed 
Ibrahim (U. de Al-&har): "Los sainetes de Aritonio Valladares", 
J.M. Sala (UdL): "El papel del abate en Ramón de la Cruz". 
Como podemos observar, buena parte de las contribuciones so- 
bre la teoría y la práctica del sainete estudian la obra de Ramón 
de la Cruz, y es que el bicentenario de la muerte de este autor 
(1731-1794) ha servido para renovar los estudios críticos a él 
dedicados. 
En resumen, el libro que comentamos, Teatro español del si- 
glo AVIII, se recomienda por lo que tiene de estudios dc sínte- 
sis, de aproxiniaciones precisas a obras y escritores ... Diez años 
después del Congreso sobre el Teatro español del siglo XVIII 
celebrado en la universidad de Bolonia (octubre 1985), el libro 
publicado ahora por la UdL contribuye a -retomando la bella 
imagen de Sala Valldaura en su presentación- "apagar la sed de 
la curiosidad vertiendo agua y trabajo sobre las arenas movedi- 
zas del pasado". 
Marta Giné 
